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e denomina juego dramático a una forma de actividad que incluye el juego espontáneo. El grupo 
de niños coordinados por el profesor, inventan e improvisan a partir de temas y personajes 
elegidos por ellos mismos, sin la presencia de espectadores y donde todos juegan 
simultáneamente. 
Éste es ya un juego creado, además aparecen las reglas, con lo cual el grupo tiene que tener una 
mínima organización. 
Se imita la realidad, pero todavía se deforma según las necesidades. La noción del tiempo se va 
asimilando pero aún no se tiene el control sobre el mismo, sino que éste viene impuesto desde el 
exterior. 
La dramatización en la Educación Infantil, citado por J. Cervera,  tiene su fundamento en : la 
tendencia natural del niño al juego y, en concreto, al juego de representación, al desarrollo del 
proceso simbólico y a la coordinación psicomotriz. 
Por otra parte, y como consecuencia de su práctica se desarrolla:  
 La expresión bajo sus varias formas, separadas y coordinadamente. 
 La creatividad con aplicaciones concretas y lúdicas que irán ensanchando su propio campo. 
 Y la relación con los demás, a causa del impulso a la colaboración y de la nueva visión del 
entorno. Piaget llega a afirmar que todo lenguaje ligado a la acción, a la destreza manual y en 
especial al juego, tiende a la socialización. Estas condiciones se dan claramente en la 
dramatización. 
 
La dramatización queda definida como un proceso mental de creación de las condiciones 
dramáticas. Su plasmación externa y definitiva es el juego dramático o drama resultante, cuya base 
psicoafectiva se halla en el juego simbólico. El juego dramático es una acción convencionalmente 
repetida en la que intervienen coordinados los distintos tipos de expresión corporal, la expresión 
plástica y la expresión rítmico-musical. 
Como se ve, en la expresión dramática intervienen distintos lenguajes; en esto se diferencia 
principalmente de otra actividad muy utilizada en Educación Infantil: el cuento. Así mientras ésta 
puede servirse sólo del lenguaje oral, el juego dramático necesita apoyarse en el resto de las formas 
de expresión. 
S 
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Los distintos lenguajes que sirven de soporte a la dramatización son: 
LENGUAJE ORAL 
Se convierte en un elemento esencial de la dramatización. Según Vygotski, en la acción diaria el 
lenguaje del niño está motivado por la percepción de las cosas, es decir, por la realidad cotidiana en la 
cual coinciden percepción y denominación, mientras que en el juego dramático el campo óptico y el 
semántico se separan puesto que el niño se ve estimulado por sus propias ideas. Sin duda tiene 
especial trascendencia que el palo entre las piernas, por ejemplo, sea percibido como palo, pero 
recibe el nombre de caballo, y del nombre, y no de la realidad, deriva la acción. Las cosas imaginadas 
sólo se hacen reales a través de la palabra, y esto forma parte de la magia del lenguaje. 
La separación entre percepción y denominación fuera del comportamiento lúdico será 
posteriormente el inicio del pensamiento abstracto. De ahí que el juego dramático practicado en la 
escuela sirva poderosamente para la maduración y desarrollo del lenguaje y del pensamiento. El 
esfuerzo que implica la creación de un mundo imaginario a su medida repercute positivamente en la 
penetración en los secretos arcanos de la lengua. 
Por otra parte, la lengua oral y sus componentes estéticos, como el sonido, la entonación y la 
locución, adquieren un valor especial en esta forma de representación. 
LA EXPRESIÓN CORPORAL 
La valoración del lenguaje oral no implica relegar el papel que tiene esta forma de expresión. Ésta 
es la forma más primitiva de expresión, la que primero utilizan  los niños, antecede al lenguaje oral y 
más tarde lo acompaña. De esta forma, acompañando al lenguaje oral es como normalmente se 
utiliza en estas edades, pues resulta problemático en Educación Infantil enseñarle  a los niños gestos 
aislados que expresen estados de ánimo, sin un soporte verbal. 
EXPRESIÓN PLÁTICA 
A menudo, esta forma de expresión es considerada como secundaria dentro de la dramatización. Y 
si bien es cierto que podemos prescindir de ella y bastarnos el propio cuerpo, también hay que 
recordar que es muy útil en la dramatización, sobre todo, por la pobreza que impide su ausencia. 
Los elementos plásticos no sólo sirven para ambientar una escena, también pueden tener el efecto 
psicológico de desinhibir al niño. Así, el niño, cuando se pone una máscara, un disfraz o se maquilla, se 
siente otra persona y esto le ayudará a expresarse con más naturalidad. Algunos niños muy pequeños, 
por el contrario, se desconciertan ante una máscara, por lo que es conveniente inducirlos en su uso 
sin forzarlos excesivamente. Utilizar títeres con la dramatización es también muy interesante, y sobre 
todo, si estos han sido construidos por los propios niños. Las ventajas se multiplican, como muy bien 
señala Ursula Tappolet cuando los propios niños intervienen en la construcción de los títeres. 
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Su empleo tiene una finalidad terapéutica bastante conocida, y así pueden servir como elemento 
catártico y desinhibinidor. De esta forma, un títere puede convertirse en una persona deseada o 
puede ser el estimulo para que el niño invente aventuras. 
EXPRESIÓN MUSICAL 
Al igual que ocurre con otras formas de expresión, la música juega un papel muy importante en la 
dramatización, pues además de su valor estético y motivador podemos utilizarla para coordinar los 
movimientos de los niños, cuándo han de intervenir en la dramatización. 
Además de la música grabada o interpretada por un adulto, es muy interesante el papel que 
desempeña la interpretada por los niños, como son las canciones o las melodías que acompañan con 
palmas, objetos sonoros o instrumentales como panderetas, triángulos, etc. 
Como vemos la dramatización, en cualquier tipo de educación y en cualquier edad, está ligada 
tanto a su función coordinadora de recursos expresivos -expresión lingüística, expresión corporal, 
expresión plástica, expresión rítmico-musical- como a su incitación a la creatividad que pone en 
acción todos estos recursos, y a las consecuencias educativas del acto creador con la coordinación de 
la expresión. 
Por lo que la actividad dramática ( Camacho y Rivas,1988), aparte de pertenecer esencialmente al 
campo expresivo de la personalidad, es un medio educativo, ya que: 
 Integra una variedad de lenguajes que partiendo del conocimiento y dominio del propio cuerpo 
se extiende hacia el resto de los lenguajes proyectivos: el movimiento, el gesto, los sonidos, la 
voz, el espacio, etc. 
 Además de alimentarse de vivencias pasadas y originarse frente a los deseos y necesidades 
presentes por su carácter comunicativo “in situ” se convierte en vivencias nuevas para el futuro, 
ampliando el campo de experiencia. 
 
De esta manera, la actividad dramática como medio educativo que acabamos de ver que es, se 
presenta de forma global e interdisciplinar en los diferentes ámbitos de la Educación Infantil, 
manifestándose de las siguientes maneras: 
 Como “creatividad verdadera”, la actividad dramática, es entendida en el sentido de estímulo-
expresión, específico del individuo, de su originalidad y personalidad. 
 Como “dinámica de grupo” la actividad del niño es entendida como momento socializante, es 
decir, momento en el que las respectivas personalidades se funden y se enlazan continuamente. 
 Como “actividad didáctica” la actividad dramática recupera la teatralidad espontánea, favorece 
el desarrollo de las diferentes formas de comunicación: por el gesto ( mímica), por la voz ( 
lenguaje), artística ( títeres), musical (búsqueda de ritmos).  
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Según Paul Moor, los ejercicios de dramatización, como juegos de representación, pondrán de 
relieve que el niño tiene, o conforma en aquel momento, puntos de vista distintos de los del adulto 
sobre las cosas, las personas y sus cualidades. Para el niño que juega no encuentran la estructura 
objetiva y el normal funcionamiento de las cosas, sino las nuevas dimensiones que éstas adquieren en 
el contexto del juego. Una lata vacía puede ser perfectamente un camión. 
Desde el punto de vista pedagógico, con la utilización de juego dramático,  en todos los niños 
aparecerán resultados positivos tanto en los aspectos cognitivos, como en los psicomotóricos  y 
psicoafectivos. 
La dramatización, por consiguiente con su carácter multidimensional, depara al educador 
constantes sorpresas y estímulos. Y, si se le ofrece al niño libertad suficiente, se convierte en 
permanente ejercicio de retroalimentación. En ocasión extraordinaria para aprovechamiento y 
potenciación del juego simbólico.   ● 
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l ser humano posee una enorme potencialidad expresiva que se traduce a través de cuatro 
modalidades básicas: corporal, lingüística, plástica y rítmico musical. 
En el niño pequeño, las distintas modalidades expresivas se integran en un todo y, de forma 
prácticamente espontánea, se manifiestan en el juego, con lo que el juego se convierte en la 
manifestación observable más importante del proceso infantil. 
La actividad principal de los niños de Educación Infantil es el juego. A través de él los niños se 
desarrollan de forma global y armónica porque les permite aproximarse al mundo del adulto a través 
del ensayo de comportamientos, habilidades y roles que reconocen en padres y maestros. 
E 
